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Destinos.—Orden de 31 de mayo de 1954 por la que se nom
bra Presidente de la Inspección Accidental para las obras
de la nueva Comandancia Militar de Marina del Africa
Occidental Española al Capitán de Fragata de la Escala
Complementaria D. José López Aparicio García.—Pági
Tia 856.
Otra de 31 de mayo de 1954 por la que se nombra Inspector
Auxiliar de Armas Navales de la Base Naval de Baleares
al Capitán de Corbeta (T) don Guillermo Matéu Rol
dán.—Página 856.
Otra de 31 de mayo de 1954 por la que se nombra Inspector
Auxiliar de Electricidad y Transmisiones del Departa
mento Marítimo de Cartagena al Capitán de Corbeta (E)
don José María González-Madroño de Simón-Altuna.—
Página 856.
Otra de 31 de mayo de 1954 por la que se dispone pase
asignado como Inspector Jefe de Armas Navales a la
Inspección Departamental de Construcciones, Suministros
y Obras de la Marina de Cádiz el Teniente Coronel de
Ingenieros de Armas Navales D. Bernardo Llobregat Gon
zález.—Página 856.
Otra de 31 de mayo de 1954 por la que se nombra Jefe de
la Sección de Armas Navales de la Secretaría Técnica
de la Inspección General de Construcciones, Suministros
y Obras de la Marina al Teniente Coronel de Ingenieros
de Armas Navales D. Emilio Villegas González.—Pági
nas 856 y 857.
Otra de 31 de mayo de 1954 por la que se dispone pasen
asignados a los Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas del Departamento Marítimo de Cádiz, durante el
período de movilización de los mismos, el Comandante de
Ingenieros de Armas Navales D. Felipe Hernanz Cervera
y el Capitán del mismo Cuerpo D. José L. Macías Sa
gastúy.—Página 857.
Otra de 31 de mayo de 1954 por la que se dispone pase
asignado como Inspector Auxiliar a la Inspección Depar
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tamental de Construcciones, Suministros y Obras de la
Marina en El Ferrol del Caudillo el Capitán de Ingenie
ros de Armas Navales D. Alfonso Barón González-Ta
blas.—Página 857.
Bajas.—Orden de 31 de mayo de 1954 por la que se dispo
ne cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Coro
nel de Intendencia Sr. D. Rafael Quixal Parres.—Pági
na 857.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas.—Orden de 31 de mayo de 1954 por la que se
dispone efectúen las prácticas reglamentarias para el as
censo los Tenientes de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Intendencia D. José María Blanca Carlier yr
D. Salvador Deudero Serrano.—Página 857.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Situación. de personal.—Orden de 31 de mayo de 1954 por
la que se dispone pase a la situación de "disponible" el
Condestable segundo D. Guillermo Torres Raído.—Pági
na 857.
MARINERÍA
Licencia ilinzitada.—Orden de 31 de mayo de 1954 por la
que se concede licencia ilimitada para dedicarse a la pesca
del bacalao al Marinero de segunda José Carlos Riveiro
Estévez.—Página 858.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.—Bajas.--Orden de 31 de mayo de 1954
por la que se dispone cause baja, por fallecimiento, en
el Servicio de Prácticos del Puerto de El Ferrol del
Caudillo el Práctico de Número D. Arturo Vila Cobas.—
Página 858.




Destinos.—A propuesta del Comandante General
de la Base Naval de Canarias, y de conformidad
con acuerdo de • la junta Inspectora Superior de
Construcciones, Suministros y Obras para la Ma
rina, vengo en nombrar Presidente de la Inspección
Accidental para las obras de la nueva Comandancia
Militar de Marina del Africa Occidental Española
al Capitán de Fragata de la Escala Complementa
ria D. 'r López Aparicio García, en relevo del
Jefe de igual empleo y Escala D. José Estrella Mar
tínez, que pasó a otro destino.
Madrid, 31 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Inspector General de Construcciones,
Suministros y Obras para la Marina, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del Comandante General de la
Base Naval de Baleares, y de conformidad con acuer
do de la junta Inspectora Superior de Construccio
nes, Suministros y Obras para la Marina, vengo en
nombrar Inspector Auxiliar de Armas Navales en
dicha Base Naval al Capitán de Corbeta (T) don
Guillermo Matéu Roldán, en relevo del Capitán de
Fragata (T) don Antonio González Fernández, que
pasó a otro destino.
Madrid, 31 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Inspector General de Construcciones,
Suministros y Obras para la Marina, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de la Base Naval de Baleares.
A propuesta de la Inspección de Construccio
nes, Suministros y Obras para la Marina del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, y de conformidad
con acuerdo de la Junta Inspectora Superior, vengo
en nombrar Inspector Auxiliar de Electricidad y
Transmisiones en dicho Departamento Marítimo al
Capitán de Corbeta (E) don José María González...
Madroñode Simón-Altuna, en relevo del Jefe de
igual empleo (S. E.) don Pedro Aznar Ardois,
que pasó a otro destino.
Madrid, 31 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Inspector General de Construcciones,
Suministros y Obras para la Marina, Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Ingenieros de Armas Navales D. sBernardo Llobre
gat González, sin desatender su actual destino, pase
asignado como Inspector Jefe de Armas Navales a
la Inspección Departamental de Construcciones, Su
ministros y Obras de la Marina de Cádiz, debiendo
continuar, respecto a la inspección de casquillería a
realizar en los Talleres que la Marina tiene en la
Pirotecnia Militar de Sevilla, en las mismas condi
ciones en que venía efectuándola el Inspector an
terior.
Madrid, 31 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Inspector General
de Construcciones, Suministros y Obras de la
Marina, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Inspector del Cuerpo de Inge
nieros de Armas Navales.
Dispuesto por Orden Ministerial de 4 del co
rriente (D. O. núm. 101) que el Teniente Coronel
de Ingenieros de Armas Navales D. Rafael Montero
de Lora cese el 15 de julio próximo en su actual
destino de Jefe de la Sección de Armas Navales de
la Secretaría Técnica de la Inspección General de
Construcciones, Suministros y Obras de la Marina,
de conformidad con lo propuesto por el Servicio de
Personal e Inspección General de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina, se noml5ra para
sustituirle' al del mismo empleo y Cuerpo D. Emi
lio Villegas González, el cual tomará posesión en la
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citada fecha, cesando en el que actualmente desem
peña en el Centro Técnico de Armas Navales.
Madrid, 31 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras de la Marina, Vi
cealmirantes jefes de la Jurisdicción Central, y
del Servicio de Personal y General Inspector del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Felipe Hernanz Cervero y el Capitán del mismo
Cuerpo D. José L. Macías Sagastúy, sin cesar en
sus actuales destinos, pasen asignados a los Servi
cios de \Torpedos y Defensas Submarinas de dicho
Departamento Marítimo, durante el período de mo
vilización de los mismos, desde 1 de abril al 30 de
junio del corriente ario.
Madrid, 31 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN- PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentó
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Inspector del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
Se dispone que. el Capitán de Ingenieros de
Armas Navales D. Alfonso Barón González-Tablas,
sin cesar en su actual destino, pase asignado como
Inspector Auxiliar a la Inspección Departamental
de Construcciones, Suministros y Obras de la Ma
rina de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 31 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Inspector General de Construcciones, Suministros
y Obras de la Marina, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Inspector dei Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
Bajas.—Por haber fallecido el día 24 del actual
en esta capital, causa baja en la Armada el Coronel
de Intendencia Sr. D. Rafael Ouixal Parres, que
desempeñaba el destino de Jefe de los . -vicios de
Intendencia de la Dirección de Construc iones e In
dustrias Navales Militares.
Madrid, 31 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres:Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal e Inspector General del Cuer
po de Intendencia.
Sres. . . .
Escalas de Complemento.
Prácticas.—Por haber solicitado efectuar las prác
ticas reglamentarias para el ascenso, se dispone que
los Tenientes de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Intendencia D. José María Blanca Car
lier y D. Salvador Deudero Serrano efectúen di
chas prácticas en el Departamento Marítimo de Cá.-
diz, durante el período de tiempo comprendido en
tre el 1 de junio y 30 de septiembre del presen
te año.
Madrid, 31 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Inspector General del Cuerpo de
Intendencia.
Sres. . . .
Cuerpo de S7-) ficiales y asimilados.
Situación de personal. —De conformidad con lo
propuesto por el excelentísimo señor Comandante
General de la Base Naval de Baleares, dictamen de
la Asesoría General y lo informado por el Servicio
de Personal, se dispone pase a la situación de "dis
ponible" el Condestable segundo D. Guillermo To
rres Raído, como comprendido en la norma 38 de
las dictadas por Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 31 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Comandante General de la Base Naval de Ba
leares y Almirante Jefe del Servicio de Personal.












ncia ilimitada. — Se concede licencia ilimita
ra fledicarse a la pesca del bacalao en los
de c.irranova e Islandia, y en buques de la
P. I. B. A., al Marinero de segunda José
Riveiro Estévez, de la dotación del crucero
1 de Cervantes, en las condiciones estableci
la Instrucción de Organización del Estado
- de la Armada número 185, de 11 de junio
1-5, y a partir de la fecha de esta Orden.







El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
DS. Sres. Capitán General del Departamento
-ítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
.eral de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
:i de Personal y Contralmirante Jefe de la Se
da División de la Flota.
DS. Sres. ...—Sres.
Personal vario.
Prácticos de Puerto. Bajas. —Fallecido el día
24 del actual el Práctico de Número del Puerto de
El Ferrol del Caudillo D. Arturo Vila Cobas, se
dispone su baja en el Servicio de Prácticos del ci
tado Puerto.
Madrid, 31 de mayo de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Subsecretario
de la Marina Mercante.
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